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цы и образование вторичных структур оксидного типа на основе меди и 
бора. Чем выше твердость сплава, тем лучше сплав работает при пере-
менных нагрузках;  
 бористые сплавы склонны к образованию В2О3 при высоких кон-
тактных давлениях, что позволяет минимизировать износ пары трения при 
недостаточной смазке.  
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Уровень развития машиностроительной и нефтеперерабатывающей 
промышленности до 1920-х годов обусловил невысокую оснащенность 
войск техникой, а применяемая техника имела достаточно простую кон-
струкцию. Соответственно номенклатура применяемых для ее эксплуата-
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ции горючего, масел и смазок ограничивалась несколькими наименовани-
ями. В связи с этим расход горюче-смазочных материалов для военных 
нужд был незначительным.  
Опыт Первой мировой войны наглядно продемонстрировал значение 
и все возрастающее влияние технической оснащенности войск на ход и ис-
ход ведения боевых действий, что привело к пересмотру существующих 
взглядов военно-политического руководства крупнейших мировых держав 
на формы и способы ведения войсками боевых действий. Итогом стала ак-
тивизация опытно-конструкторских работ по разработке и созданию тех-
ники военного назначения, особенно – боевой техники; повышение уровня 
развития машиностроительной и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. Взаимовлияние указанных условий привело в совокупности к интен-
сивному росту в период между Первой и Второй мировыми войнами ХХ в. 
степени укомплектованности войск, в т.ч. и Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (далее – РККА) техникой.  
Увеличение разнообразия и усложнение конструкции техники, по-
ступающей в РККА, привели к значительному расширению номенклатуры 
горючего, масел и смазок, применяемых в РККА; росту объемов их по-
требления для эксплуатации состоящей на вооружении техники. Все это 
привело в свою очередь к возникновению ряда существенных проблем с 
обеспечением войск горюче-смазочными материалами, одной из которых 
являлась доставка войскам все возрастающих объемов горючего на значи-
тельные расстояния в условиях ограниченных возможностей существую-
щих транспортных коммуникаций (основными из которых были железно-
дорожные и автомобильные дороги) и очень низкого уровня развития со-
ответствующих транспортных средств. 
Для решения данных проблем и организации доставки войскам горю-
чего даже в условиях невозможности и (или) ограниченной возможности ис-
пользования других видов транспорта командованием РККА уже в начале 
1930-х годов был рассмотрен вопрос о применении для этих целей трубопро-
водов. С учетом специфики действий войск – частые перемещения, особенно 
в ходе ведения боевых действий, особое внимание было уделено созданию и 
применению сборно-разборных полевых магистральных трубопроводов (да-
лее – ПМТ). Однако вследствие недостатка производственных мощностей 
организовать производство, принятие на вооружение и оснащение войск 
ПМТ в предвоенные годы не удалось [1, c. 96, 105; 2, с. 45]. 
В крайне сжатые сроки в условиях проблем с финансированием в пе-
риод с 1932 по 1941 гг. на территории Беларуси была создана основа си-
стемы обеспечения войск горючим – построены и введены в эксплуатацию 
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12 окружных складов и баз горючего, окружная ремонтная мастерская тех-
нических средств службы горючего и окружная лаборатория горючего 
[3, c. 7 – 12]. 
В ходе Великой Отечественной войны для обеспечения горючим войск 
РККА в связи с невозможностью использовать другие виды транспорта и от-
сутствием комплектов ПМТ неоднократно применялись сварные трубопро-
воды, зарекомендовавшие себя как наиболее надежный, эффективный, а ино-
гда и единственно возможный способ транспортирования горючего. Однако 
они имели и ряд недостатков. Так, монтаж сварных трубопроводов осу-
ществлялся в каждом конкретном случае индивидуально, причем для этого 
приходилось использовать не типовое (стандартное), а имевшееся в наличии 
в данной местности и поблизости от нее разнотипное оборудование. Как 
следствие, процесс монтажа был длительным, сложным и трудоемким, а де-
монтаж трубопровода после перемещения войск – нецелесообразным.  
Опыт обеспечения войск горючим в ходе Великой Отечественной 
войны подтвердил необходимость создания и принятия на вооружение 
ПМТ, и в послевоенный период работы по их созданию были продолжены. 
В период с 1956 по 1981 гг. были разработаны и приняты на вооружение 
Советской Армии несколько комплектов ПМТ протяженностью 150 км, 
диаметром 100, 150 и 200 мм, производительностью от 35 до 500 м3/ч для 
транспортирования различных видов горючего [4, с. 154]. 
Для организации транспортирования, развертывания, эксплуатации, 
свертывания ПМТ в начале 1950-х годов в составе Советской Армии были 
созданы трубопроводные войска. В процессе эксплуатации ПМТ трубо-
проводные части и подразделения организовывают и осуществляют на 
трассах трубопроводов патрульно-аварийную службу с целью их охраны и 
обороны, своевременного выявления и устранения аварий и неисправно-
стей. 
На территории Беларуси к началу 1980-х годов дислоцировалось 
две трубопроводных бригады и один отдельный трубопроводный бата-
льон. В период с 1993 по 2004 гг. в ходе реформирования Вооруженных 
Сил Республики Беларусь они были последовательно расформированы 
[3, c. 7 – 12]. 
Высокая надежность и эффективность применения ПМТ трубопро-
водными войсками для обеспечения войск горючим были неоднократно 
подтверждены на практике – как в ходе учений различного уровня, так и в 
ходе непосредственного обеспечения боевых действий войск. Например, в 
Афганистане в 1970-е – 1980-е годы, где проблема с доставкой войскам в 
сложных природно-географических и климатических условиях, оператив-
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но-тыловой обстановке (постоянное воздействие противника) больших 
объемов горючего была решена путем применения для этих целей трубо-
проводного транспорта: была развернута сеть трубопроводов из штатных 
комплектов ПМТ общей протяженностью более 1200 км, обеспечившая 
70% от общего объема доставки войскам горючего – от 8 до 12 тыс. тонн 
горючего ежемесячно [5, c. 48, 59 – 60]. 
В современных условиях ведения боевых действий подвоз горючего 
представляет собой одну из сложных задач материального обеспечения 
войск. С одной стороны, постоянно увеличивается потребность войск в го-
рючем с целью восполнения его расхода и потерь, т.к. увеличиваются 
масштабы применения боевой техники (особенно авиационной, имеющей 
большой расход горючего), с другой стороны, постоянно увеличиваются 
возможности противника по обнаружению и огневому поражению складов 
горючего, транспортных коммуникаций и непосредственно транспортных 
средств с запасами горючего.  
В этих условиях успешное решение задач по подвозу (доставке) го-
рючего войскам может быть достигнуто только при создании гибкой и 
устойчивой системы транспортирования горючего войскам за счет ком-
плексного использования всех видов транспорта, в т.ч. трубопроводного, а 
именно, ПМТ. Опыт использования ПМТ в войнах и локальных вооружен-
ных конфликтах XX – XXI вв. подтвердил целесообразность дальнейшего 
совершенствования оборудования комплектов ПМТ, развития организа-
ции, приемов и способов действий трубопроводных войск при перемеще-
нии, развертывании, эксплуатации и свертывании полевых сборно-
разборных трубопроводов. 
Работа ПМТ практически не зависит от климатических условий и ха-
рактера местности, что делает их универсальным средством транспортиро-
вания горючего. Положительными сторонами ПМТ также являются: 
 возможность многократного применения (после развертывания и 
эксплуатации возможны их свертывание, перемещение и развертывание в 
другой местности); 
 простота и быстрота монтажа (демонтажа), ремонта поврежден-
ных участков путем замены поврежденного линейного оборудования; 
 простота конструкции, надежность и долговечность оборудова-
ния; 
 значительное по сравнению с другими видами транспорта сокра-
щение затрат времени, моторесурса техники, количества транспортных 
средств и личного состава, привлекаемых для транспортирования различ-
ных жидкостей на любые расстояния. 
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В настоящее время в ряде государств успешно ведутся опытно-
конструкторские работы по разработке новых и совершенствованию обо-
рудования существующих ПМТ с учетом современных технологий и науч-
ных достижений. 
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